








La  distancia   cognitiva   entre   empresas  ha   sido   identificada   como un   factor   de  notoria 
importancia en los procesos de creación de  conocimiento y de aprendizaje, y ellos por su parte son 
factores   de   ventaja   competitiva   para   las   empresas.   En   las   economías   de   aglomeración,   estos 
elementos  se  ponen de  manifiesto  de  manera  ostensible  por   la  presencia  de  gran cantidad de 
empresas  y  por   la  necesidad  de  aprovechar   la  existencia  de  externalidades  de   tipo  cognitivas. 
Entonces, las características cognitivas de una empresa, serán cruciales para el éxito de la misma, y 
ello dependerá del entorno en el que deba co–operar con otras empresas.








inevitablemente   sobre  cada  pequeña empresa,  haciendo  que  cada   región se   sienta   involucrada 
inequívocamente   en   el   contexto  de  una   sobre–economía   con   la   cual   no   solo   debe   lidiar   sino 
competir   activamente.   Contemporáneamente   van   desapareciendo   las   barreras   económicas 
tradicionales y las fronteras, los países se unen a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, y 













































determinada   área   geográfica,   no   obstante   actualmente   algunos   autores   sostienen   que   esta 
proximidad no basta para que se generen beneficios en una economía de aglomeración, y señalan 



































la   llamada variante  Italiana3,  esta  formado por pequeñas empresas,  de propietarios  locales  que 
inicialmente   conocen   todo   el   proceso 
productivo,     su   volumen   de   producción 
suele ser bajo y de alta calidad, y su nicho 
de  mercado  es  el  de   la  demanda  local.  A 
medida   que   se   desarrolla   la   capacidad 
productiva y  se  amplia   la  oferta  a  nuevos 






en   su   interior   una   mayor   cantidad   de 
interacciones interempresariales que el resto 
de las estructuras industriales. El alto nivel de cooperación y eficiencia de las instituciones locales, 












una   red   de   clientes   y   proveedores   del   distrito   que   favorece   el   alojamiento   de   nuevos 
emprendimientos locales reduciendo las barreras al ingreso.












origen   local   que   rodean   a   las   grandes 
empresas  y  que se   integran verticalmente. 
El   volumen   productivo   de   este   conjunto 
suele ser alto y altamente especializado. Las 
empresas   externas   al   distrito   que 
suministran   insumos   se   vinculan   con   las 
empresas   del   distrito   logrando   una   alto 
nivel  de cooperación que aventaja  tanto a 
las   empresas   del   cluster   como   a   las 
empresas externas,  transformándolas en  la 
vía de contacto con el exterior. Los clientes 
de   las   grandes   empresas   son   externos   al 









locales;   y   por   otro   lado,   esta   presente   un  mecanismo   de   premios   por   parte   del   estado   a   la 
localización de empresas a través de beneficios fiscales y de inversión en infraestructura necesaria 
para la instalación de empresas4. En este marco hay una fuerte presencia de mecanismos de Spin–
Off  principalmente  desde   la  gran  empresa,  para  ocupar  nichos  de  mercado que  se  encuentren 
desaprovechados o faltos de oferentes.
Estos   clusters   favorecen   entonces   la   aparición   de   pequeñas   empresas   altamente 
profesionalizadas   y   poco   distanciadas   de   las   ya   existentes,   y   de   grandes   innovadoras   muy 






llamado  State–Anchored  en el  que existe  una  fuerte  influencia  del  estado.  Las  actividades del 




















por   lo   tanto   las   decisiones   estratégicas   se 
toman desde afuera del cluster, por ello se 
puede   considerar   casual   la   presencia   de 
estas   empresas   en   un   espacio   geográfico 
determinado.  Esto   redunda en  un  mínimo 
nivel de cooperación y articulación entre las 
empresas   del   cluster,   y   una   mínima 
interacción con  la   sociedad e   instituciones 
que lo circunda.
Incluso,   los   clusters   Satellite 
Platform   no   presentan   algunas   de   las 
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